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-)J態と級建硯ヲ行ヒ，果シテ Olivガ十二指腸内.：：.frてルカ否カヲ吟味スペキデアルb ・" 
猶ホ此ノコトハ十二指腸・液検査．ノミナラズ，胃液検査ノ揚合デモ亦タ然リデアル。如何トナ
レパ謀欣同，砂時計!IX胃＝際シ或ハ再外ノ腫網ノl璽迫 Yタメニ，宵Lゾンデ「ガ胃宵寵部内エテ
軒徐屈曲シテ宵鰐内＝進入シ得ヌコJトガアルガ，斯カノレ場合，胃守寵部内灘溜液ヲ以テ民ノ聞液
トナシ． ソノ結果診断上＝大ナル過誤ヲ恕趨スルコトガプルカラデアル。
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